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2Waarom standaarden?
• Denk aan voorbeelden waarin ze ontbreken
– A4 vs legal, spoorbreedten, elektriciteitsnet
• Perspectief van de consument
– geen‘lock in’
– bescherming van investeringen
– Meer keuzevrijheid en concurrentie
• Perspectief van de  producent




– Ontwikkeling van specificaties




– Certificatie van normen




–  Leuven, metadata; OUNL, EML
• Expertgroepen
– Ariadne, IMS, IEEE
• Clubs van belanghebbenden
– ADL (SCORM), AICC
5Landen
• NEN, DIN, AFNOR, BSI, ANSI (Landen)
– Diverse normcommissies





– (norm vs workshop agreement: richtlijn vs aanbeveling)
• ISO (Mondiaal)
– Altijd vrijwillig, toch machtig (ISO 9000!)
6Open vs fabriekseigen
• ISO, CEN, NEN, etc. altijd open
• In expertmodel soms gesloten
Maar
• W3C is open en gratis, ISO is open en 
kost geld
• De facto is fabriekseigen (proprietary) 
én wijd verbreid
7Dilemma
Normen zijn altijd een compromis tussen
 zo veel mogelijk vastleggen ten behoeve 
van interoperabiliteit, 
en
zo weinig mogelijk  vastleggen ten 
behoeve van brede adoptie.
8Toepassingsprofielen
• Houd de norm breed
en
• Sta iedereen toe inperkingen ervan te 









• Allemaal inhoudelijke varianten van de 
IEEE LOM
10
Wat voor soort inperkingen?
• Maak facultatieve elementen (‘velden’) 
verplicht
• Verander attributen
– Stel facultatieve attributen verplicht
– neem ontologie (‘waardenverzameling) op waar 
die ontbreekt
• Voeg elementen of attributen toe
11
En in Nederland?
• Stap 1: Letterlijke vertaling LOM,  bijna 
af (géén toepassingsprofiel!)
• Stap 2: Maak toepassingsprofielen
– Vraag, hoe organiseren we het maken ervan?
– Vraag, hoe ziet de hiërarchie eruit?
12
Hiërarchie
• Streef naar zoveel mogelijk 
semantische interoperabiliteit door een 
hiërarchie aan te brengen: verticale 
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